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line->object
o4
o5
o10
o6
o9
o7
o8
o1
o2
o3l10
l9
l8
l7
l6
l5
l4
l3
l2
l1
object->contents
int f2(int z) {
return z * 4
}
int f(int x) {
int y;
y = x;
return y * 2
}
fprintf(stderr, "x = %d", x)
assert(x > 1);o10
o9
o8
o7
o6
o5
o4
o3
o2
o1
inode(foo.c)
int f(int x) {
int y;
assert(x > 1)
y = x;
fprintf(stderr, "x = %d", x);
return y * 2
}
int f2(int z) {
return z* 4
}
data
marks
m3
m2
m1 o3
o5
o8, o9, o10
i
int f(int x) {
int y;
y = x;
return y * 2
}
................:1
................:2
................:3
data
object->properties
#function:f, #var:x, #debugging
#function:f, #var:x, #specification
#function:f
#function:f, #var:y
#function:f, #var:x, #var:y
#function:f, #var:y
#function:f, #var:x
#function:f2
#function:f2, #var:z
#function:f2, #var:z
o10
o8
o7
o6
o5
o4
o3
o2
o1
o9
property->object
#function:f
#function:f2 o1, o2, o3
o4, o5, o6, o7,
#var:x
#var:y
#var:z
#debugging
#specification
o4, o6, o9, o10
o5, o6, o7
o1, o2
o9
o10
o8, o9, o10
The viewed file
The file context
A view file
cd function:f/!(debugging|specification)
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_aXcTn 
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_aXﬃT7n 
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_tY=_aXﬃT7n 
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